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C () l lljdd t'h' 1).!,l1l1ri!lg I lt l '\\ 0 I n h lr:tlinr 
... t I'rt'IIt\ '1 It ' q U l ':-. l i()l! -": ' \\, ir ,d h A rt~" 
(\\ !til l'llll,l! ; \ ... i ... O I I "I " " ), :lIl · I·' \\·, Jl1l d \ 1!l1 
11; t!))..: t h; l t III \ 't Jllr .\ tlllt · II Ii! "ll iN ~", I h i -.: 
.. I -- i l l\ ITl ' I fl l l ,' l "' lll " I I I (. \\ o r k " I .1 ' dll l 
H"Il., , )) ,. r,' , ,'r ill , ",hil" I , ',1 ti l ,I ", \' \1' , 
!", J ' III 
\ I [ H.! 11.1 1, 11 ~t \' 11 I It.' 11; I i 11 1 t'l" I II 
lIt l ~ 11 ' 1,,1 I " tilt' \ 'I ' lll 'l l d !} "\.,,,, 1 , 111 .\ Lt h' 
Ph il "I Il l t l!"'. Frt 'Tllh ".\ I ''' ~ I T I I '' 1':dlllt'l" 
T il t· l':-. \: dil t n 'l' rt · ... t · lll ,~ t !w L, ll ... l 1'hd:-<I,: IIf 
lib d(' \ l 'I 01ITIII ' 1l1 ;, .I " ,t ll l1 l '1" , Ih;tt h . III 
th l I.I ... l 1\\'" \ t';, r l ' l ll l' 1 It 1..' \ gu r l' d S 
hh IIlt ', IH lI lll ,f t"X I ,rD'-11 1I 1. 11 1" lI lt l ' I Ic\'lIl , t1I~ ' 
Ilr~~ ;1111Zl'_, 111 "'; I ;\ IIY ;I"l· ... III :1 1l ; d tl 'Yll l' t l o 
:1I l :l il1 I1 I. h lt ·I'\' li t' li m', 1·I,t l lf . '\ T1( 1 f l TlI1. 
Ht· .... I' : I · til t ' L l ' t 1 11 :11 I Iii ..; Illl'l li uIIl \ \ :\ ~ used 
III 11'11 It 1)1 I lt t.' I r . lf l i l llll i~' III \\ !tidl h I' \';I ~ 
tC ti n l ·d , t h l ' pnlblt 'lH ( II \\ I ': d il l 'r . lih il t, :t T1 (1 
tl ll ll ' l i mit (.' ;..I~' lI d l ·d Llltdo , r J1~lin 1illg . l lld 
lht: \;ill l l~I' ;1 1 ' 1 ' Ill I ·f lt UIIl. Il h l l ';1I1of I'X:\lt 
plilJllJg Llph ll' r t'llcl t illll . )w , t h roug h his 
t ,n 11 mind dnt! jl l 'f :",;o ll; t!JI \ . , rcc r ea t l'S h i s 
:-- UhJ l 'l t tc dl ·I·Otl1 I, l! .., !) ;1 1 ,,, i ll lL'rl ~' ('XVitl l1 g 
1'; lIl\ ' :IS, T his Irct'l" ];;l lI rl ll n ~~ ma k t·" fo r 
the -.;u lul if ll h III T1\ / : n ' ill lt'n·stl l1 .~ l'fnl llt' Il1 "'i, 
:' fo\ ing L lrt ill..'r ; 111 ,\ L l rlll l' r In ' lll h i ~ 
Ilj(Hil- I . '\l r . fLt I1:l t fJ r · ... q 1" f) ll g ~ ' ... t ;11"1 I i l..'\'('-
Illl'nt I " !ll' lll11 11l1 'lJt; t! : llIrl , 1\· 11;I I11i , · fll r l11. 
l it· i s Ull ft ',, 1 ndcd b y 1I l-. l ·11I'ss and n ;l r r a-
tll lI L ~t r ()Il~: l y i ntlll(, IlII'd hy h i :-; illt l'fI'St 
III l lt t · Illd"" j q' fo rm " II! \ 1i1·hlLtI1).,!ci(. he 
t ]l l'r(J_llh t,,, til t , "~ d" t· n · ... ul t t h r(lu ~'1t It i ... 
11·1. ,r L t iter tll ;1 1I I !I t II It-I I 1l,L:. 'T h i ... ililTl' r 
t '1l 1 I' I n :1J ' j)ro ';l c h v \" I'lll pli li ell i n his 
l ' k h illg ~ ;1 11 01 s iI\ ( '1' p" inlS ;Jg ;li n ... 1 h i .... 
p:ll nli ll~ s . fl i:-. t! 'UflItl l IS ; ! n I Jll tsL lll difl ~ 
t ' x : I Ill J! k of ~ lh · 1.. ~ ' ~" III ]I I'm. T illS l ,t!l\';I ~ 
l"'i ;,] ~" ltltcn :--t 1l1g lW(d ll "'C UI It ;.; tIl :\ ~ l er l ~ · 
p aml q\1;tl i t~ · . 
_\I r . ftt ILl t llr· " 1I :-'1' fJf ~- () I () r i ...; f u n i t illl1.t1 
;1l1d :t r( h i lL'du; t1 i ll ,1t ·li n in).,! f "nn : 1I1d 
:-' I'; tl( ·. In li1i " he 1::1 ... 1':lrri l'd on til(' 
l Ll d l l i (11I 01 Ct 'Z: :I1U' wh i c h \ \ , IS tm) k \..·J\ 
l Ull , tit) IL d ( '' ' \1) 1'. Hi rt h :-'1,:I " l' ;l lI d "bil l' :'. 
d.rt' dc! IIll', 1 b~ Ii,,:.; l u n d lt n:tl ('()li)r. 
J) CI';II,ting hl"'\ l' \Tr JrlITn l!Jl' ;.; t r i d li mi tc,1 
llSl' , ,f ('1)\1 r (I t t lldl ;,l lIItillS F r L'nl'i1 p ,lin ll 'r, 
\ l r. Ibll ;J\ qr Tt l .. , t' .. il \\' il h Ib' inH' lbl' 
L' XI iti ng \'I 'rle'\: 11I \ .,1 (11'. '1' hi:-, dl'l 'l r :l tl \· L' 
l'!t-Illl..·!lt h;,:-; kd,l jJt '1)1! 1c to :-'lIS pc. t t":tI:-.C'h· 
~I "i l r l 11/ R IIII,t\t 1II11w'll , t' :1 "; ill hi" 1<('( 1111' 
t nt: I-'II!.I , /. 
T il L' d l i ,:-. I 11 .. :d :::'1l L l k..ell 1.\ I ·r t il t' 
.I r :l h t':-.ljll \..' Il. tllt 'rn 0 1 l ite d(' t"OLltl \"C 
\ 't ·Il t't1: 1n :-: . tl 11 h hi ...; ~ lIr f: I I'l' 1'()IllI)I :~ lI i ( 'll 
1;; d:I. l' \'. Jt h ~ \\Ir1l11g nW'·C!l1 l 'nt. Tbi .. i ~ 
A'l'lll' spl'\Ldl~' III I:b J\\1Ik \\ Itll th t studio 
1l:!lh..gnlll llf l. lI i ..... 1'1)101 U:.' t.; II I b h, ·l-. tlllt -
l lll\' !L'Il I !> I II It ' lldl'r :1 .... L l l i , :-;!rt 'll g l h. 
U l:-'\· Il :-, ... i o ll or" i ll ol i \ id l1 :tl (' ITl \; I " t " ~'x­
In\)it(·,J Ii :::-. Il('in IlT ll illt 'd ill ,(· :lthl' I h l' \ 
\\l'fl' Jl1, ,~t h ;'..l ill l ~· :"';. I t I S ( , IHI"tl'" til;l t 
\ Ir . B.dLtu )r b :-. til l L' '\pl.' ri lllel1l ll1~ .In rl 
I ILl I 1((' h;I", no ' .1" \'l't rt':I I'I1I..' , 1 11 1.i tu ri t~· 
. 1":' ;1 p:linlcr 111 ... 1':ln\·:\ ... ('s nlllLtln :1 
llumlH'r I ,f inllllt 'Ih't '" witi ( h , l iT I1 l) t yet 
, Otnl'lck ly h . !1"1 11111112('d Int l l d :"'11l)..:!t· mode 
" f i · \..i,f(, ~ , ~. i {) 11 I li ~, g t'lll' l': l l ! r "1I0I i .... ll:lIT o\\ -
I lIg dll\\ 1\ l )/I ,, ', t''' \ ' r ;1 11<1 \ " !\1\h l O\\·;lrl !:... 
il!n , 1111 1l.tl ( ·,,101' t ' l1l p h:l...,t:.... Tltt' 1ll!; .... 1 ;I d-
\·,111 1' ,1 1,1 11 \ 
..... 11111'1 \ ),lIk l.., r 'l ll l1 I whil .. h "il O\\ '" ;1 d ~ '­
! 111 11 (' 11f )l t 'nli, tl dl '\ d l p ml '1l 1 I nlt·l l t'l III ;" 
;q )l ,n ·.t1 It ,1 11 ,1 \1g f lrll t!s amlli ti l )1l 1ll ~l fk -; 
\ 11' I bll.ll / lf ,S . tTl :! rli ,, 1 I II iw \\';t\ ! lt vd 
i ll 1 he f l it un ' .. 
Ot'chesis AUenel 
Uanee Symposium 
St ' \ · t " -. '] llH'1l11H'r ... Ilf ( h,lw'-., IS :lIt t lld CIl 
:1 (LtTlI'C ""\ 111 )1 ' ' -':1\ 1111 ; 11 ~\Y~Tt H I I ;\ r ( 'nIlIT(' t 
~.Itnrd ;I\- < F t'b I U:l l \ ' i. 1()4 2 . \ \ ') 111 ,\ 11"" 
\1. 1r1 I1 I'W B I I I\ \ll ll1}.,: , Ilw L: r () llp' " ( h ll ·co).! 
T Ill' :-'\\t '( ' l B ll,' 1 '\.1 11 , t' _.1'1 1111' 
"' i" 'n ... , " ,"II I I I· 1111 '1'11111 ' t h ll) llg \ \ ill' h 
\1 1 ... " 1': I I Z:till'\ 11 \ \' ,11"1. 1'( ' I1 ,,1,\l1l ·d lll ntl t ' TIl 
III 11,, ·1) 
TIll' 111('1 1 1 1l ;~ 
\\ " f,oIl ,,\\( ·,] 11 \ ;1 11111).. . . . 111 1 1,\ \1 1,"'~ 
\ \' ,l lt·I' '': .l I l d h t '1 d, tlII( ' I -'; , 
Modes • • • 
II I 1\;' >R, \ I\I. E \1 1.' \; T II I\; 
U 1Z;!1,(·tlt C h l\\ ll l11i~ d IJt , ~ ]t h lll '( ' I I) It t 'J' 
Jler :-' II Il ;II II ~ \\1 111 I IllS )..:; I Y !';1 1ll1 l11S l ' x ITrpl 
from the I h,'hhnr\ " III Sl o l Ltnd . Pk: lt s 
:l l1 d I I\;tH l l ~ till" h. l'Y n ( ll c h e n ' a nd dlJll'1 
\ I lli k ll l/ \\ 1 111 "; 1·I)!llIJl ll : tl l fl ll 1" : 1 :-.urc 
\ \ lll ll t· r . I t \ tIlt' hl l l t· 1 1 11 11~ ... I h; tl cou nt 
111 t l! t ' lill:t!.l ll·!l \':-. I "';, \\hi l'h ; tI\\.r\ ~ :I.\ d ..; li p 
10 " ;"'I )( lll I , .... tl' '' I II ./; 111 (' C lltti ll g ~ ' C;I .... l ' . 
fl i T l. i\ l ' ~ 1 :-.l1,' ~ . ...;..:, I";:t Tn .lt, 1 1t1l ~ SIlII. 1); lg . 
: Illd g l ()\·! , ... , l )l ll l 11 11. ti llJ II I n dll sk~' hl t lC' 
C lI,I L tll kl 'd I II I'll ; l l1\·" " ldl\..' r' ..; m {) r; t1 i ~ L ls;1 
I.ll t"':-. hl l,- k Il ·I·!IT. (''' I I1IT ''' ltl'I~· f,! :t : 'cd u p 
'X II]; 1'1'11 l'lll l l1lli l k n· Il ll t l l(' l. l p l'is , . . 
:\ ;tlll~· (' ( 1I'1 '~ ·1 I" )~ I { !I ]()lI:-. I\ · 10 m l h t · r e d" 
I lt(' :-- (' ILI~ "; . '1'" st'<' w lu t j-.; Illt':l nt, 1( 11 11-.: for 
I ll'r : 11 .1 q 'l l I T L'pC 111; 11 l, u t t ()Il S :t l l lll~: the 
"l tl l ' I f) '"11\ ~' l' ill'l' \\·;(! " I l ill t , m I n :1 I1wrc 
1l () lh\l l~ . ( It LiI(' .\l lI'K£'\· R octll kL' h:l :-\ 
h l 'I '1I dl) l !l L' il l' )" " :-. tel'l'lllg oul " i n :111 ('ye-
t ,d, I n ll .:, 1,11l t· d lld g n·~· ~ 'Ih l ' !llh l<.' 
\" lI tl ' II' 11 1"1.' \( 1 1,(' ";I)Tn('I)I )(h ' s \' a ll..'n l l n (~ 
it' \ -{ ,11 ,' ('I ,I hl';J i ... Lln to , ·It: lr"l :Ill d louk 
t/\ ( ' I I h l ' 11 1' \\· p r ltl)..: h Il1t1('I :-' . Add :1 ne w 
111)1\' 11 ' "{ llll" "' P I'lI1~< 1,1 '1 1 \\·11 11 :1 p ill hox 
t'Inla 'l, I tt'd h \ , (J l lln'l! ... 1(1 1) (':-; 111 :l l \ \ .• ]] 
1' 11/11 1I ( . \ flU g l"r ~ ' til I h l "l l l p I II \·our 
hl ·;~tl · B ill \ \ · hI.Tl' ~'I'II '11 \\dn l I { I hl' 
"; I1l .l11 1-': ILt ' "t i P IIf ~ - ,) ur t ll ~' S " ;I nd t hl' 
],( ... \ 11I ,n 1 1111 " lI~:}.. : t' " I IlIJl d I'P: l l t l ll t'llt 1:-; 
tll L'ld l Ill ' ;1 1':1 11" (Ii th l' I1t ' \\ ' "11; l r ~ky 
~: J't 't,"l I' U I1l 1' IHIlII ( Ill . p htj 'l111 1 ... t w ldl'd 
\ \ ' lt h .( \1 1.1 1 ( ' 11:1 11 1 1l'; 111 ~ 1': \ ' TY tllll l..' I t 
r , ll!l I T H.\ I \: S. :'\ 1) !l"l IlI ' llIl1~'S 
f nli ll I k :I \ I ' Tl h u t \\ I, ~· r\( l! "' :I\T l h o se 
I' t ·ll 11 l t · fl ' .,.. 1 1),(( 1 ;1' ,1\ prolt·, t \'f lllr" elf 
!!"I111l l ilt' " \ \111d ; l l1d lil(' 1;1 : 11" II i I h o~e 
\ ' Il'.l;l ll l: ' hill..., III a ~ t· \':l lll l l1l (.J J' t ' \TrS l hk. 
T h l ' l)l ~ lt , 1 \I.,y \\(' hlt, ,\\ · I II k :td ; I II I Hlhle 
11k :lll d ~', \ ' '\\ ;1\ ' \ \ · It ll I t Tlwl'(."s;1 nt'\\" 
, 111'\\\ '1 t'l llLd 01 ,1 Ij l ll 111) 11 " \\'h : l t ' ~ hI:! ( k 
:,11, 1 \\ 111 ' 1'.111 01 n·d :1 11 '1\'t'1?" \ \' (' m CI 1l. fl f 
By Maraist 
('o t1 r ~(' . t h l)~C' m J( l - se~lso n \\, :l nl r()h('~ ((';t1 11 J". 
illg <i ra('ula h J[\('k (' on t ra st ed wit h ref r esh -
ing wh ite t ha t a r C' being rca d a h ou t in all 
thc latest fa sh i rH1 bulleti n s . T ry these 
" n e \\, ,, papc r" st yl es I II any :Illd m a n y 
t'llInbin a t ioT1 S, L el 's ~ (' l' YI)U ~ ,d d pep to 
y o u r blac k r eefer w it h I he i n irnil:l bl c 
\(Jll c h o f sn()\\'y w h ite g l o\'(~ ~ ;tnd m uffler. 
( )r If YOIl prefer, d ress l1 p th;l t bJ:lI"k si l k 
With a " sa lt a nd pep p er" h ; l .I-: a nd hat to 
lIla t l'!l. If YOll do you' ll h:l\ '(' t he pcrfec t 
r(,''l' ipt for reiU\'c T1 :t t ing y o ur wi n ter 
\\l'a n · wardro be, 
WEATHER RE PORT: ~C \;:\\" " 
F ollow ed h~' t h ree h l1 n cireJ frustr:ltcd 
H o ll ins ga ls :t il 1e: t\· ing tn b 0:t r d t he l iT 
Red n u s f o r R o a n o ke t o ~arn,,1c e;l dy 
.... p n n J.!: s t y les . J us t b :' W:l y o f d ropping 
a few hi nts, let me tel l :'OU : ti)(11 1l tl1(' 
llas:-i i l' Shetla nd Sl1l ts a nd I()p ('O;l ts t n 
m :lIl ·h t ha t : l r C' being s h ()\\·n ;, t your 
LI \l) r i tl' s t0res in I'ulors tlwt w ou ld fi ll 
n u l :In~· r a inbow. \ 1 ~' f; 1\·o r i IPs :t r e iJ11lC 
~ n.' el1 and IH)\\,dl 'l' b lu C' h i l t t l1l '1"l' arc 
('nough l o Sl ll t \\J ur ('\·cr\, f: 11WY [ 11 -
,"ill ('l1tl y yo u ' ll fin d t he n c w :-' l1it s III two 
\ ·; l r i e tl('s . T h o s t , \\'Ilh the Inn}..: "h{) ~· ' :'. 
ja c ket s " ; tl"l' s t ill Jlopula r . hilt the\· ;t1T 
hCln g sho\\·n as \\TII ;1 '-' t h e 11(' \ \· " ~ lt () r l \. " 
1 inc .... 
('nlor sc em tr ) b c II I HH'nnial , ·I. t;'..:-; i\· '('; 1\Ise 
tlH .. 'y ' re i ll ag:ll n t hl ~ \ 'ca r as ;1 rf' lia \ ,j e 
mura l hooster , . 'I' lli' ea rly <In',, '':' ~ t ~· I L' s 
pn)\·c I h a t () ur" tI Jr~ ( I " \\"ill h (' ( ' \ · 1' 11 " Illore 
so " f or the 10 \\ '(' :-.1 \\ :! l:, llilles :I n~ ...;111 1 thl' 
t h i ll g . T herc ",JlI IIl' Jl o m o re s l r u.t..: g 1i ll)..: 
with YO\l r u p - t o dalc 1! : l1 r- t! o ' 1": 11J:-'l' kI ts 
;11'1' h c ing d eSIgn ed j u s t t,) til ;1I"o ll nd t1t f)~ l' 
i't) lllpa d o\..l r ~ . n'I11C'Tllhl' r t hlS I"; I he 
1: 1 ... 1 :-il': , snn to hllY \ ' I Hl r 11ll1lo r tl'd \ \ '01 lIs : I IH I 
1\\ I ' l' d "fo r li lt' d l1)" ;l t lOlI" so tllln k 1 \\l n~ 
hdore 1I1 \ c..:, ll n g ~' <)llr l'Clll11l' '': Shop 
t '; I1'1\- a nd ;,\·o! d t he dr; lf l! 
Turner' Hall Committee Shows 
J'\lotion Pictnres at Convocation 
(l !l T ll lr -,d ,I\ , F , ·l ln l ; \ r ~ 12t h, Illll\ i (' ... 
<I t li k 1)11 lilt' 1 1 ()11t1l ~ !' :1l111 Jlb \\ ( ' I" l ' :-, h' \ \ ' 11 
.I t ; 1 !If\ll I I IT ll jJ111 ... fl l"\ ('()I\\()< ; 111011 . T il t 'f(' 
\\' .t ... ;I I1 .(I!:l1 l ... ~I I'lI l h.I 1')~ t · " i 17 ('(' 111 " \\ hi d l 
\\ " l1t 1II1 () II I' T I I I"11IT If .1 11 11I 11!1 . 
'1' 11 1" 11!1\,, 1 ('OIl\1 , ·. ll iOI) \\·:I S " P(IIl ~ () rt 'rl 
1,\ t h.' T " rlll 1 11., 11 ("'llll lli llt' l' \\"1111 
~ ~I ' ll nl l '\1 \1111 111 (- 1t.II ~ " . Bt-:-. ld t'" t h ~' 
III hI 1.11 ,111<01 n l" 1, Ie:" 1" .t I1t.'d 11 \ :'l lss 
V i l· k en" f n r tl w oi.'(,,;ls i ( JIl , 111('\· ;d "n IIs('1 1 
~ tll d (,lll Tll l)\ · j (,s t.l k~' n duri n g I hi " p n '...,e ll t 
\·('d r ;1I) I 1., ,,1 \ (';lr. 
T h i ", 1·11 11 \ 'oc.ltinn :-;1'1'\ 1.'.], i ll .1 \\ . IY, : I ~ 
I lit' ~ I; \ rt i ll ~ ~1I11 111 a "llll"l'll t Lt !t',j tl ri \ t' 
p l ;1 1lT1I 'd In' t ill' Tllrne r fl. l ll ("1)lllllli tl l' t ' 
11)1' 11ll' 11 (' : 11' f\ ~ t l l n' . ior, in "'Pl tt' o f l h l' 
H :lr, fl o ll tn :-; hopI' '''; to hc : I hll' 10 go .Ihl.,; t d 
\\" i l h :-;()Ilh' of lwr pLtllS (I )r I' Xp . llbIO I1 , 
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Four" Interclass 
Basketball Games 
Played Last Week 
TI II:-' \1; 1,,1 \\n'h f!lll l III 1)llr 1Il1l'rl lass 
h j " k l.' t h,dl ~:;t 1lH':-. \\ l:rt ' I ,h Yl..'d. ()11 ~ h Irhb y 
till' SnpilOIll(,rt·:-. :md FIl':-. hlllt'!l ()pl,tWd 1lw 
('OIIlI)c:t l tl(Jll. T he JUI1l()r ~ and SClllors 
i'l a ~T<I {JlI T\lt.',,-d'l~ · \\"]lIll' tIl(' JunIors and 
:-~ophOm()ll'S "\.l:-;hcd (m \\\·clTll'sday. End ~ 
lllg till' \\,!..'( ·k \\"; 1' tile St'l1i(lr- Fn'shln:tl1 
g:dlll' 011 Til tllsd;IY. 
!\cxt \\ {'I'k thl' lT1ll:l iniTlg gallh::-. \\ 111 t,c 
pbycd. ()n .\\il]Hby the J111l1(Jrs \\ dllllCC l 
the F'n' ~ I1n l L'n :It 4 : 1.~ I II the g\"mn, a nd on 
Tuesd a y t li l' SI..'lliors WIll pb \' t 11(' Sop!J.)-
1I101Ts . ()ur inskl'ti>:t11 Sl':IS.in \\'11 \ re;wh 
itsclllllax \\lth the R ed :Illd Dlt1(' (;;l!lH..' 0 11 
I\larvh ()t h. 
The linl'-ups for t!w :-. t' ga!llt':-' ;Il"l ' ;1-> 
f(lllow~: Selllnr iorwani:--; ),1:11"11 1;1 1-:1:1111, 
Carolyn Pl'l L'I"~ , K a~' Sanford. '-;\lh",IIIII\{ ·:-; . 
Bun ny I~fdlller and Amy 0.1{)r i:-.:-.t,!,; Senior 
gtlilrcis, Amv Redfield, Ru th J)t'n!l~.:lt, 
Anne If a ll ; SUbsli lu tes, El ll d Ri i' iJ :lrd '-.t)!1 
:tnd Annt.'" Folkes, T he Junior !11!'w;t!'t!s 
are : R lw;l U ay, r\ a ,l\'~ ' B1:t ddHIrJ1. '\1.1rt:l 
Cantwell; tile JUIl](lr g'u,lrd-> ;II"l': \Tlrgllll :t 
l\IartlT), B i7. TOI,ll'IIU ll, ~l:t ry Jl';lll C :IIIlJ )-
bell, a nd s llhstitute I h,tl~' ~prl1I\t. :'\,k:l 
Thomas, R inky .\kCul"lh, .lIld :\ tH1L~ 
Krueger :1 1'f' t hL' ~llphoJllOH' f, J! \\ ' :1 nb: 
Fr:1nces C'ampbL'll, I);lt:-.y I{ !·!:t nd, :Ind 
Anne B iggs ;II'C' gu;mb, \\ith sllhstit llics 
l\lary Lib lJon:dd:-,oll, K:IY \·Vil snl1, 
l\1arjoric F :I:'-' Und('ri llll. ;I~ld Eliz:li)eth 
H endrick s, The F r(':-;ilm:L1) fnrwards ;Ire: 
Hazel Bridgeman. n, :\ , Ixntz. ;1I1U 'i'ex 
Doran; guards, Al ill' L<: f t\\ldl, Graham 
(~wathlll (,y, H t:lell Il ulller :tI1d s uh -
stitllt('~ l\br~' Lane L:lllltll'l' , Betty ~J:. rt111 
Je;l ll Pol tel', : d H.I f3e tly Br;l dk~', 
Budge Tells Reporters Tennis Aft' ected by War; 
Confesses Dislike for Tennis at Age Fourteen 
- ----$'----
Tur"ner Hall Fund 
Sponsors Party 
The Ttlr!l rr 11 :111 Fund will ht" :l(ld l'd 
to ag:Ull th l:' S:ltl1nl:t~- niRh t \\'I)('rl :1 
.. Bl'l1efll B rltl~: (' Party" goes oil in h:l, lleL 
1'hl' lUll IS II) hegiJl promptly ;11 ('ight 
o'dock :tnd t11(' :tdl!1i s~i()n d l:!rg(' i ~ ;:\ 
qU;lrtl'r Inr l',nh pl'r .... ()II. 
T he JlLtll ~ tor thc (h"': I:-. i(JTl promise tt) 
be III h 'l'p1l1.! with Fll l n~ :l ry the fOil 1'-
tC(,l1th , DL'l'or;din ll s :Ind refreshments are 
to foI10\\ the \-;11(, l1t ll1(' s(' heillC', Fin' 
prizE's \\111 he ,l!: \'l'll, a 11)1 1(1<.:" whit'll 'IrL· two 
(1001' I! n Zl'''', 
The IOnl!ll:t !CC in dI.l J(L' of t he ('\{'nt 
re]lnrt i L:!t girls m;I~' .!IT;tl 1.l':l' their own 
tahh's oj j'l"lcl.l": l' or ('\Tn I)ri llg their d:ttL' ~ . 
.\nd girl:-. \,,1 1(1 don't p] ;I:1 hridgl> a re urged 
to < Ollll ::!1\ \\. :t y t l ) 1II'11h'1' till' \\'urth~ ' 
I';I\I:-;t.' ilt T I:'ll l T I ia ll. 
Proilll lK'1t III the 1)!Tll;li.I[lIlTl I() ]' tl l(, 
party ;trl' '\1. 11'~ \Velcill'1. .\ !ll!' R edfield. 
'\1: J1~' ./;111 4.' Ik:-.:-. , :'Iarth; ( E la Tll, Peggy 
1-1; 11'11 :-', :I:ld It.d \\":\d s wortl: , 
------«$>----
Cargoes Sponsors 
Freshman Writers 
Editor, SU~:t1l John ~t()n, h:IS :t nl1ol lnced 
Cllrgof':i :1111111:11 f f(·:--ltm;ll1 I'onlest. I ~\'( .. 'ry 
freshmall is iTl\lll"\ to cont rihute an~ 
pif'c(' of \\riti llg, elflllt· ill t il<' pasl semester 
or \\Titlcn C'spc('i:t1h' for th i ~ COlll C'st. An y 
t:,- 'pe of \\Tititlg" SlH'h :1:-. essay. :-.k it, or 
poetry is acc('ptable, 
Ordina rily, ;\ student 111 order tt) ilt.' -
come a Tlll'mher of the \\'r iter 's Cluh Illtl:-.t 
h.I\ ' C' ;iI k ;ls t lH() artil ' le ~ puhli shC'd ill 
('a r~ ()('s, but in ti l P e \'ent Ill:l! a sttllknt 
wins in this contest either lirst , s('c() l1d , nr 
third pbc(' she is C'Tllitll'd to he a fu ll -
fledged 11\(.:m1>cf of j he 1·lllO, The :lrti \,1e 
rc~'c i\ ' illg ht)!lor:Ju1p n1cllti (1 1l C'lltitks l Ii e 
w11111er to a h; t!f Tlll'mhership Wit 11 the 
pri\ilt'gc of :\ tlelldll ) ~ ;dl tile rllf't't illg s 
;111(1 :lct l \ itil' :-' , t'X~l'pt 111f' ;w l of \'q ting, 
of the ('111h, Thl ~ ('nllt(·~ t .. It)~('s F( 'hrll.lr ." 
20th,s<)I()I11('ln'~ 1ITlldll , 1ct' ~ see \\'h:1t yo n 
Can 00, 
I h\'II1!-:iu:;t ('omplf'tC'u another lap in 
hi~ ql1{'~ t for pcrm:ll1ent leadership in the 
Round Robin Tournament, Donalrl Budge 
dot1l1l'd a ~ \\'Catcr lh'lt matched hi s 
f:mlf)lI ~ red h:lir and ambled O\'C'r to the 
t'()lmter \\'hefe sof t drink s weT(' being S01d, 
.\ s he ~i pp('d a ~'oke, he amiably agreed to 
t :!lk a hout tennis, although professing 
igllora I\ ('e on the s ubjed, 
" Professiona l t('nlli~," S:lici '\lr. Budge, 
"; :-; ll11dounterlly being aiTcl'ted b~' the W3r. 
~ilH'l' T lldcn turned pro. the public has 
eagL'r!y responded to the indoor games, 
but a ttenda nce h,IS dropped otT since our 
clltr;lI1('e into the war," .':e\'crtheless. 
thf'sC' m:ltc!w...:, will he l'l)ntinlied through-
Dllt t he duration, ;\ nd the pbyers \\'ill 
\ '( )!ul1tarily offer their sen-ires for good 
\\'JII performancl' :-;, Tennis b:1lls are ue-
(,{ llllln .!.!: illlTcasing l ~' 1';11'('. and the use uf 
:-.:,ntl H,ti~', regular a nd used rubber has 
,t!n':ld\ ' begull, P ru'L':-' \\'111 probabl~' re-
/ll;11 11 tlw sa me," 
T('nnis ha s \'Ir tual h - \·c;I~t..'d 111 Eu rope, 
.. \ 1('\\' \'c:lrs ago the (~l'rman st;lr, \ ?on 
Crd11l111, \\':IS thrown into ;t concenlrinion 
Exhibit Features 
Modern Painting 
An exhibitl(1I1 entitled Al1~'estr; I1 Sourccs 
of '\iotierIl J>dinting l'lrctllaterl by the 
.\ I U-;Cllnl of .\I odern Art of i\ew York 
will he s I10\\'tl in the y , \V, C, A , room 
from F('b r u:Jr~' 1 Sth un til .\Ia rch 2<1, 
Tlw exhibition includes ('olor repror!lw-
ilon s :Ino pho t ogr;lphs as a mea n s of 
l'{)IIlP:l1'lng modern p:lintings with their 
~0\IIT('S lT1 olrier c u1tllrl"!' such i1S earlier 
European painting, :1 tlCi e nt, medieval 
:111(1 primit i\'C arts , d ccorative arts, the 
. \:Lpanc:-.e print a nd photogr:1phy, F or 
I'X:1Il1PIt'. a n Egy'ptian w:1 11 painting of 
lLi O R, C " is ~hown w ith T .. i\1atctc, 
P:IIlltcci hy Gauguin in 1892 in the South 
~l'a ~ , The positions of the figures 1n hoth 
]l .t lntings a r(' quire similar. Al so the 
Ilell(,l11 ~tl\' p('ri~)( l of the lrrcck s had 
d ll't'1'l IlltlUf'IW(, upon the work of P icasso 
a :-; is s lwwll by the lIcad, 
Thf' exhihitio!l IS not lllC'ant to be ('OIll-
prt"lwIl SI \ 'C hut o nl :,-' tries to s llgg('::..t a 
lew of the \'dri()u .. <I('J'i\-;l tIOI1 S ill1rl spheres 
1)[ lll tlUl'Il~l' wIlli'll together with the in. 
"('rellt Oflgl n,1 Itt \' of th " arti sts ha \'(' 
df't('rTllllWd thc din'c t ioll of p:1intlllg ill 
Ollr tiIllt' , By P()lI1tlTl.1! (Jut the ('oillpan. 
SO Il <; bet \\'I'('n th(' old ;111(1 the new, the 
BI' HAZEL BRIDGE:\I .'\ :\ 
c:unp. Now , he is a member of a Nazi 
nnti -airtTaft unit somewhere in H olland, 
.. The grass courts at Wimbl edon in Eng-
In nd were by far the best in the world." 
said 1\1 1'. Budge ... Bobby Ri~gs won the 
last tourney there in 1939, Now, pigs 
arc g'razi ng freely on the unkempt 
g ras:=-," 
To chan);e the subject, ~lr. Budge com-
mented upon the st renuousness of the 
present tournament. The pros ha\'c 
:1ppro ximately 60 more matches to pi:1y, 
with si x scheduled for each week. .. Our 
play d ocs not ch3nge much from one night 
to the next. Sometimes a fellow has a 
heanachc a nn noesn't feel like playin~. 
hut the minute he gets on t he court he 
reels better." :\[r, Budge himself is 
recovering from :J. se\'erc co ld, Asked how 
he managed to return a lmost impossible 
shot s , he grinned a nd said, " I don't know , 
r just sti('k out my racket and shut my 
eyes," Beli l:'\'e t hat if you c:1n! 
At thi s puint he became quite cxcited 
o\'er Perry' s display of cunn ing as Ill' 
battled Riggs in thc second singles match. 
exhibit should rall 10 mind I1Kln~' ot her 
such Sources of influence which funli sh 
due~ to a understanding of the \'ast field 
of modern I.'aint.ing, 
- ---<$>----
State Conference 
Sponsored by IRC 
On Saturday, Fcbruary 28th. the 
Hollins C hajJter of the I nternational R e-
lations C lub is sponsoring :1. conferenC'e 
for the members of all the chaptcrs of this 
organization in Virginia coll eges. Al -
though all of the replies to the ill\'itations 
ha\'e not been rccci\'ed, about 12 grouIJs 
are expected, The spe.')ker fOl' the o('c:lsion 
is Dr. K. C. Frazer of Chapel Hill. 
The tentati\'c schedule is as follows: 
Registration of a ll participant s will take 
place in thc mornini: followed by lunch 
at which t imc President Randolph wi ll 
make the opcni ng address. In the early 
afternoon there will be group, or pan~J 
disclissions, and later, a ten in the Green 
Dr:lwing H 00II1. After riinner D r. F razer 
will deliver his spccch, th(' concludi ng 
event of the conferencc, 
Everyonc on ca mpus is in\'iled to take 
part in any or all p:lrt s of thi s meeting; 
however, he must first register to the 
e(fect in the sorial office that morning, 
"Nice work, Fred l " he ca lled le:l\'i ng hi s 
coke to concentrate on the ma tch, 
" [ didn't have the slightest intention of 
becoming a tennis player. As a matter of 
fact, I had never played seriously un till [ 
was fourteen_ I t was my older brother whu 
taught me a great dea l about the sport. 
E ven then I cared more about base ball. 
foot ball. and golf. " As he mentioned golf 
his fetce drojJpcd, " My golf isn't I'ery 
good, " he explained. " 1 c:ln't :.il'cm to 
shoot below a 90 or 80." 
•. Thi s tournament will probably finish 
up at T\ la dison Square Garden in New 
York about June 1st. Th en ." he said 
hesi t.ati ng-I y , "my wife and J are going- to 
buy a small home in Eagle Rock. Cal!-
fornia, Then" \-Ve intend to do not hing 
but rest." 
T he ti m e for the doubles match W;t:; 
:1pproaching, Putting down his coke 
bottle he said . " I'm afraid I ' ll h,1\'o to go 
now, but if you t hink of something you 'd 
like to know, ('ome o n over and ['II try to 
help :'-'Oll out. " He di sappeared into the 
crowo , 
.1 X,'", alld Lrcillsi,;c Liur 
of 
T V I<OI.l ':,\); S p Olnoi W E .. \H 
bv 
II E 1{ ZIG ('Li\TTRY 
Th .. lVe'll' 
KANN'S 
30') Sotlth ) efrerson S treet 
Leave yoW: Films for Developing 
and Printing with 
MI SS BERNARD BERKELEY 
R oom 201 . West 
SERVICE BY 
R oan o ke P hoto Finishing C o . 
Roanoke, Va. 
'vVE INVITE You TO TRY OUR 
Special Luncheon at 40e 
AND 
Special Dinner at SSe 
Served Dai[y and Sunday in Our 
Terrace Dining Room and Air-
Conditioned Coffee S hop 
Hotel Patrick Henry 
HTh, Meeting Piau of R()(J,IUJk," 
Athlete's Feat 
Athle t if's arc h~lI'k in ftlll swing after 
vacation anrl l'xams and the captains 
of the da ss teams , Amy i{ edficld, Senior, 
Rhea [Jay, J uni()r, Frannie Campbell , 
Sophomore, ;111<1 lJ:. zel Bridgeman, F resh. 
men, h;l\'l' had their hand~ full managing 
pr:wtic('s fur the class gnmcs. W ith the 
~lnnuut1('em(:nt of t he teams on Friday 
night, the season for the \'lass games wa s 
ofliciallyopened , T he freshmen and soph-
omorcs were th e first to ba ttle it o ut On 
l\10ndn~', Both teams made a good show-
ing, but thc suphomorl's eventually won 
out, Looks a s t hough they're out to main. 
tain thC'ir lmcicfca ted tit le, Did you a ll 
notice the sk ill wit h whi(,h Tex d id a sam. 
mersa liit d uring t he game? \Ve certai nly 
are sorry about f le l(, 11 H unter's ank le, , . 
hope it doesn't Kl 'er) 11('1' Ollt of the other 
g:1 Ill f"S, There will be lots of games thi s 
week and then as it climax thc Red a nd 
Bille game in a ('Duple \\'l'ek~ so everyone 
had hetter ue out to dll~er their tea ms On, 
Anyone \\'i ~ hing to ~cl' I he Rad io City 
Rf)('kette~, <Jthl'l'wisl' kno wn as the HoI 
Col T apettp..;, doi ng t heir weekl y dozen, 
l'an h:l\'e a peek a t the ma t inee lJcrfor. 
l11i1n('('s all F riday ~lfternoon, Don't let 
them k no\\' ~ ' l)l1' re there though, 'ca usc th e 
gi rl s arc apt to be a littl e self-conscious, 
'FrilicJ tiIe~ " 1I ha\'c to !-= tart dancing in bare 
feet soon \ 'a u-;c t he go\'ernment will want 
the taps to m"kc batt lcshil-ls, Orchcsis 
already hali the r ight idea . , , t hey a l~vay:-. 
da nce In t heir bare feet. lnciuently, 
Orchesis mcmbers are worki ng t hem selves 
to a blister for their con\'ocation in rv-Ia rch. 
11 yo u don't beliel'e it just ~ sk any of 
t hem. 
If YOIl hear a splash in the gym it ' s 
probably j u st the cli\'ing c:Iass trying to 
acqui re some skill in the :1rt of d iving , If 
yo u hear an exceptionally loud splash it 's 
.:'\liss Browning losi ng her balancc, . , i t ' s 
been done beforc! T he Dan ish i:YI11 
c la sses sound like the army on m;tneuvers 
, , , h:1ve you e\'er heard them? They a lso 
ha\'e a f:1int resemblance t o the monkeys 
in the zoo when they st:1rl swing-ing on the 
ropes and climbing ladders, 
Anyone having the s lightest injury ca n 
find many willing hands in the First Aid 
"lasses ... they '" be on ly too glad to take 
"~rc of you. Look s as tho ugh the college 
should be in I'ery good health with a ll the 
knowledge \\'e'rp goi ng to ha\'e concern ing' 
F irst Aid . 
cSAKS & ~OMPANY 
.?C-rUan q;;"'a',. m.,/din, 
9lOtlnolct. 'V .. 
S mart Clothes alld Accessories 
Roanoke's 50-Year-Old Drug Store 
DRUGS-PRESCRIPTIONS 
H. C. BARNES, INC. 
Z and 4 South Jefferson St. 
All Drug Store Needs 
Wait for Hollins Bus Here I 
ON VALENTINE'S 
DAY ••• 
Remember 
Uncle Sam, too! 
, 
• 
• 
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The Students Discuss 
Air Raid Precautions 
Like a ll the other universities and 
colleges throughout the country Hollins 
is cooperating with the government in 
<,very way in the Preparedness and Home 
Defense program. This week the students 
discuss the necessity of preparing for 
possible air raids. The points in question 
are: Should there be practice drills at all ; 
and if so. how much instruction and 
practice would adequately fill the need 
of Hollins, considering its location and 
size? 
~ .. !. L . MILLIS. '43 
There is certainly little reason for think-
ing Hollins is in immediate danger of air-
ra id attacks. But. if Roanoke County 
thinks precautionary practices are neces-
sa ry. Hollins should definitely cooperate. 
Besides. members of Hollins campus are 
from many places. a nd should know what 
to do in case of a raid. 
BAIRD MCCLURE. '44 
Yes. I think it is very necessa ry for 
Hollins to make preparations for air 
raids. In these days we never know when 
we will be bombed. While Roanoke may 
never be a ttacked we might as well be 
prepared and this is al so the way we can 
do our part for this wnr. 
KA Y SANFORD. '42 
Yes. I think we should have practice 
air raids because in my opinion every 
possible precaution should be taken . The 
i:0vernment has asked for everyone living 
within 500 miles of the const to have 
practice black-outs. and being within that 
radius we should show our ability to 
comply with requests. Anythinj( may 
WORLD 
happen in this war. We should prepare 
for what we can . 
ELOISE SEELIGSON. '44 
As an Army-brat I find it's a lways best 
to be prepared. When . and if the bombing 
begins in the U. S .• it is generally conceded 
that there will be token bombing of the large 
cities, but as this is a wa r of surprises we 
do not want to be the next taken unaware. 
Lucy SLAUGHTER. '45 
No; in the event of enemy air raids on 
the United States. only the larger: coastal 
ci ties would be bombed. I hardly think 
that they would get around to all the rail-
road centers even if one of them is the 
third largest city in Virginia. 
LILLIAN BELK. '45 
I think that everyone should have some 
knowledge of what to do in case of an air 
raid. however. I do not · think that is 
necessary to waste valuable time prepar-
ing Hollins for such an improbable 
emergency. 
SARAH GRAYDON. '42 
No. Since there is no immediate danger 
of Hollins being bombed I believe Hollins 
girls can more profitably spend theirtimedo-
ing other defense work than actual air-
raid practices. However. the girls should 
learn such practical things as lying down 
flat. closing blinds. turning on water in the 
tubs so they will be better prepared for 
home defense. The Axis will bomb 
America only to lower the ci vilian morale. 
Therefore the best defense Hollins can 
have against air raids is moral courage. 
WI ND 
By CAROLIN E GALE 
THIS SUGAR RATIONING . . . 
was not caused by any real shortage of 
the unrest may result in a very serious 
';risis there. These outbursts are attri-
sugar in the United States. I t was due buted to A.is plots. 
partly to the governments desire to pre-
vent hoarding- for when this starts, the 
amount a nation normally uses annually 
greatly a nd unnecessarily increased. 
the second place. the United States 
keep up its commitments to other 
. "aCions. such as Russia, 
The rationing ma y be too st rict, but 
until the supply of sugar from Cuba a nd 
can be increased, each person 
have only 12 ounces a week , Dieti-
say this is sufficient. and proba bly 
. t,et'ter for us. 
IN TANGIER 
IN SINGAPORE .. 
the .laps are swarming over the out-
numbered Brit ish . Early this week the 
J aps set themselves up on Palau I'sland-
part of which is only one-half of a mile 
from their !(oaL They repaired the cause-
way. and began the attack. so lonl( im-
minent, a day or SO later. 
If the J aps take tris naval base, it will 
givc them a station trom which to go 
straight into the Netherland Indies. 
IN NEW YORK HARBOR ... 
not ma ny miles southwest of Gibralta r, the Navy is about to start on the biggest 
in Spanish Morocco. the Moslems and salvage job in its history. The No'mand~. 
Arabs have become more and more hostile now lying on its side in twelve feet of 
to the British. A t ime bomb explodro mud. is to be raised up in spite of the 
in one of their official cars last week. and almost hopeless wreckage it is at present. 
VISIT OUR FOUNTAINS 
ROANOKE LYNCHBURG 
Heironimus Says 
By MUFFY SICAltD 
Hold your hats. girls! You're in for 
(we hope) a pleasant surprise in the way 
of a ~ew' column. presented to '-you by 
your favorite store. Heironimus. We aim 
to please. and will help to stretch those 
- dollars of your clothes allowance so that 
both you and your families will beam! 
And what's more prevalent to us all 
today t han the question of what is going 
to happen to fashion during the war? 
Briefly. you'lI be dressing for the Anny. 
whether you're visiting Bill at Fort Bmgg. 
or trying to impress that new lieutenant 
at home. Because you're military-minded. 
you' lI want to wear those oh. so casual 
tweeds and classics for defense jobs. 
motor corps classes. or merely bandage 
rolling. But after five. Cinderella-like. 
you'I1 take off your simple sports outfits. 
and don most alluring and feminine togs. 
But. you say. you want to look at just 
what we mornIe builders (yes. for that is 
one of our main jobs in this war) will be 
wearing. Hollins day at Heironimus. on 
March 6. will have · its now-famous 
fashion show. bigger and better this year. 
emphasizing clothes to do with every 
phase of life under wartime conditions. 
Besides the six Hollins girls as models. 
we have selected several Hollins alumnre 
and their children to do the honors by 
the young ma.rrieds. 
So mark March 6. and Hollins day 
at Heironimus, as a must on your eaten· 
dar-all your chums will be there! 
The Meiringen Tea Room 
(Across from Greyhound Station) 
L UNCHEON - TEA - DINNER 
" SINCE 1893" 
Fine Furniture and Furnishings 
TH URMAN &. BOONE CO. 
Roanoke. Va. 
FLOWERS 
For Every Occasion 
FALLON, Florist 
ELINOR SUX:K 
Agent ROANOKE, VA. 
Lowest Prices on Perfumes 
and Toilet Articles 
PATTERSON'S ' 
Safe Servic, Drug Store 
Phone 9245 308 s: Jefferson St. 
Fo.- Good YoIw 
~~ 
Gold and Silwr Jewelry 
Good Selections, $1.00 up 
Walc~ ond Jewelry Repair 
-
American Theatre Buildina 
Roanoke. Virpaia 
Thursday Morning Music Club 
Hears Hollins Choral Group 
On February 5. 1942. at 10:30 A. M. 
the Hollins College Choral Club gave a 
concert for the Thursday Morning Music 
Club at the Hotel Roanoke. The program 
included May No Rash Int,<Ukr Dis.urb 
(Solomon) by Handel. &ho Song by 
Orlando di Lasso. In My Gard .... arranged 
by Gladys Pitcher. Radiant Stars (a Noc-
turne) by Cesar Cui. Tile Snow by Edward 
E!~ar. O'er tile Sea by Vincent d·Indy. and 
choml hymns from the Rig Veda by 
Gustav Holst- Hymn 10 tile Dawn and To 
Agni (God of Fire). 
WELCOMEI 
TINKER TEA HOUSE 
SIDNEY'S 
READY -TO-WEAR -
Millinery, Accessories and Shoes 
501 SOUTH JEFFERSON STIU!ZT 
ROANOKE 
BOOK &. STATIONERY CO_ 
211-213 First Street, S. W. 
ROAIfOltE, VIIIGIIfIA 
SPORTING GOODS 
GILLIAM 
Where Better 
PHOTOGRA~HS 
Are Made 
26 WEST CHlJRCH PHONE 2-3280 
PRINTING 
STUDENT ORGANIZATIONS 
GIVEN SPECIAL ATTENTION 
The Stone Printing and 
Manufacturing Company 
PHONE 6688 ROANOKE, VA_ 
(Opposite Hotel ROIUIOke) 
Printers of HOLLINS CoLUMNS 
On February 19th at seven P. M. in 
the Little Theatre the Choral Club will 
present this same program in Convoca-
tion. The only additional number win be 
another cf the Rig Veda series- To Va,una. 
Gustav Holst. very much interested in 
oriental music. chose to compose themes 
from the Rig Veda. the Bible of an oriental 
religion which was made up of myths of 
the principle gods and goddesses and sub-
sidiary gods and goddesses. Holst wrote 
his compositions to these mytholo~ical 
dieties. fonning the Rig Veda series. 
1J.""~ 
Ccwrul Dress fo.- WOMnt 
Kimmerling Bros., Florists 
FINE FLOWERS 
Orchids, Gardenias, Roses, etc. 
College Representatiyc 
MISS JANE ARNOLD 
Room 109 West 
Dresses, Hats, Stude lackets 
w ...... n..r ...... LookLlb._ 
QwS-fxistnES 
Creators of Correct Millinery and 
COrrect Clothes for Women 
~Cf\\i~ 
410 South Jefferson Street 
FEET FIRST 
Knowing that shoes set the 
pace for her whole costume, 
the woman who is truly smart 
considers her FEET FIRST 
"Beautif.l Sltoes"-Holiwy, IDOl 
Propst-Childress Shoe Co. 
ROAIfOltE, VllIGlNlA 
BUY 
UNITED 
STATES 
DEFENSE 
ONDS 
STAMPS 
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New Way of Saving Electricity 
Leaves Everyone f!in the Dark' 
This business of saving electricity is 
proving to be not only patriotic, but also 
very educational in a haphazard sort of 
way. Something new every minute-if 
you live that long. For instance, take 
that night down in Kell~r ... 
Under a single sickly lamp in a corner, 
four shadowy figures are hunched around 
a table, their pale faces death-like in the 
gloom. The only motion discernible in 
the dark is the zig-zag dancing of their 
coffin-nails (fags, to you). Their dull 
voices echo in the hollow room. Suddenly 
the stillness is broken by a scream followed 
closely by a thumping crash from the 
direction of the stairs. No one looks up, 
but one of the figures speaks: 
" Sophomore." 
This is met by a protest from another 
figure: 
" Freshman." 
" Sophomore." 
" Freshman." 
"What makes you think so?" 
Constance Wardle 
Sings Over Radio 
On Wednesday afternoon, February 4th, 
Constance Wardle, soprano, with Mary 
Leiphart at the piano, gave a program of 
Shakespearean songs over Station WSLS. 
The fi rst song, "It Was a Lover and 
His Lass," from As You Like It, was 
by Thomas Morley. This was followed by 
"The Willcw Song," from Othello. 
This is an old song found in Thomas 
Dallis' Lute Book, published in 1583, and 
now in the library of Trinity College in 
Dublin. Shakespeare adapted the words 
from the old song and ccntinued to use 
the same tune. 
Next Miss Wardle sang a group of three 
songs set by Roger Quilter, a contem-
pcrary English composer. These were 
"0 Mistress Mine" and " Come Away, 
Death," both from Twelfth Night, 
followed by "Blow, Blow, Thou Winter 
Wind," frem As You Like It. 
Miss Wardle's program will be a regular 
feature over this same station at 5 o'clock 
every Wednesday afternoon. 
Off the Record 
Many of you will be interested in two 
albums released by Columbia. One will 
include President Roosevelt's speech to 
Congress the day after the bombing of 
Pearl Harbor; and the other, Prime 
Minister Churchill's address to our Con-
gress. On the popular side, we turn to 
Kay Kyser for two recordings ... "How 
Long Did I Dream?" and "Humpty 
Dumpty Heart." For a good recording 
of "Blues in the Night" buy either Jimmy 
Lunceford's, which is in two parts, or 
Benny Goodman's sextet, with a good 
" Where or When" on the reverse. "Some-
times," by Sammy Kaye is worth a try; 
and two not so new Glenn Miller's if you 
don't have them ... "Moonlight Cock-
tail," and "The President's Birthday 
Ball." 
The best movie for the week-end should 
be the much-talked-about "Johnny 
Eager," with Robert Taylor and Lana 
Turner. The combination of Taylor and 
Turner should be something worth seeing! . 
Over WDBJ starting Saturday, Feb-
ruary 14, is a new programme, "This is 
War." All the celebrities of screen, stage, 
and radio plus numerous well-known 
writers will combine to give us a picture 
of America in war time. And up and 
coming young band, Sonny Denhim, can 
be heard next Saturday on "Matinee at 
Meadowbrook." We think he's the best 
band heard for many seasons. 
"A Freshman would be too new here 
to know where the steps are. Why do 
you say a Soph?" 
"Seems to be just the kind of darn 
fool thing one of those sleepwalkers would 
do." 
"I believe you're right. Think any 
bones are broken?" 
" N a w. Probably unconscious." 
"That's only natural. Should we go 
see?" 
"Why? She's just as well off as ever." 
"That's true. Besides, we have to save 
electricity. " 
"Yeah." 
Now, despite this rather forbidding 
picture, the situation does have its advan-
tages. Even to the most naive, this must 
be obvious. A car slows up and pulls 
over into a little grove. A man's voice 
says, "Have to save electricity." .. Don't 
ask me what happens next. I'm in the 
dark about the whole thing. 
Bolger Features 
Modern Masters 
On February 6, at eight o'clock, Donald 
Bolger gave a piano recital in the Little 
Theatre at Hollins College. His difficult 
and varied program was of particular in-
terest because of works by modern Ameri-
can composers in whom Mr. Bolger has a 
keen and active interest, due, pro1!ably, to 
the influence of his former teacher, Ashley 
Pettis. The program included Albert 
Elkus' Choral Prelude and Fugue, three 
choral preludes, Christ lag in Todesbanden, 
Welt atk/ uh bin dein mude, and Weg, mein 
Herz, mit den Gedanken, by Ernest Zechial, 
Sonata, Opus 81a, by Beethoven, Nocturne, 
Opus 27, No.1, Nocturne, Opus 27, No.2, 
and Elude, Opus 10, No.3, by Chopin and 
in conclusion Herbert Elwell's Sonata. 
For encores Mr. Bolger played Howard 
Hanson's stirring March Carillon, The' 
Dancer in ~he Patio, by Charles Repper, 
and Clair de Lune by Debussy. 
MU8ic Has Warmth 
Mr. Bolger has in his playing both the 
deep imaginative penetration, and also 
the intellectual understanding that quali-
fies superior musicianship. Furthermore, 
he plays not only with a broadness of 
conception but with the warmth and in-
tensity that indicates a ruling subjectively 
in approach. This was especially evident 
in the slow movements of both the 
Beethoven and Elwell sonatas, in which 
the poignant and opulent piano tones 
spoke with infinite depth of understand-
ing. His forte, moreover, was free and 
rich but never as unforgettable as the 
exquisite restraint of his quiet tones. Mr. 
Bolger has listened for, and found, the 
beauties in everything he attempts, and 
is, as a result, a master of both technique 
and tone. 
Interested in Americaa CompoMl'S 
The opening group of modern composi-
tions, as well as the Elwell Sonata, justifies 
Mr. Bolger's interest in American com-
posers for all the selections presented pre-
vailing musical trends. They adhere c:lose-
ly to classical form but by ·means of un-
usual tonal and dynamic effects produce 
more vivid emotional impressions. While 
Mr. Be:1ger performed this group with 
care and understanding it was in the 
andq.nte movement of the Beethoven that 
he first met his audience all the way. The 
Chopin group was, as usual. excellent, and 
through the Etude we got a real and · in-
spiring glimpse into Mr. Bolger's capaci-
ties for brilliance and color in his playing. 
The concluding sonata by Elwen, however, 
revealed best of all his vast talent, for 
from the sportive Allegro, through the 
eloquent second movement, and conclud-
ing with the raucous gaiety of the Allegro 
con brio, Mr. Bolger's well regulated 
emotion and clarity of interpretation were 
apparent to all. His encorea were per-
formed with assurance and sincerity, 
particularly Howard Hanson's delightful 
March Carillon. 
Frederick Wood 
ralks to Division 
About Poet, Heine 
Dr. Frederick Wood, of the University 
of Virginia, will speak to the Humanities 
Division on February 13th in the Drawing 
Room. The subject of his talk will be the 
German romantic poet, Heine. 
Dr. Wood is the brother of Miss Kath-
ryn Wood in our French Department. 
He obtained his A. B. and Ph. D. degrees 
at Princeton University in 1925 and 1928. 
In 1928 he went abroad to study for a 
year in Lithuania. Upon his return to 
the States, he spent one year at the 
University of Chicago, working on com-
piling a dictionary. From Chicago he 
went to the University of Virginia, at Char-
lottesville, Virginia, to become a member 
of the graduate-school faculty in the 
German department. 
Dr. Wood wrote his thesis on Lithuania 
and has translated a Danish grammar 
into English. He has recently been 
eleCted to the Committee on Grammatic 
Languages at Princeton University. 
Student Recital 
Held in Chapel 
There will be a student recital in the 
Chapel at 5 o'clock this Friday afternoon, 
February 13. The program will be: 
Violin: . 
Allegro from Concerto in 
G Minor .. ......... . Vivaldi-Nachez 
Leota King 
Voice: 
Little Gray Dove . .. . Louis Vic;or Zaar 
When I was. 
Seventeen . .... . .. Swedish Folk Song 
Nancy Elder 
Piano: 
Sonata" Op. 2, No.1 . . .. . .... Beethoven 
Adagio ·· .. :" · . 
Minuetto 
Marjorie Swann 
Voice: 
Cavatina-Avant de quitter 
(Faust) ... . ........ .... ... . Gounod 
Aria-O Isis and Osiris (The 
Magic Flute) ............... Mozart 
Judson Humeston 
Piano: 
Etude, Op. 10 No. 12 ..... ..... Chopin 
Charlotte Wilson 
Piano: 
Ballade, Op. 10, No.3 ........ Brahms 
Judy Barrow 
String Quartet: 
Allegro spirituoso from 
Quartet in F ...... , ........ . Haydn 
Fiorence Milyko Bernice Loizeaux 
Leota King Judson Humeston 
·Three Enrollees 
For Class of '63 
There is the sound of racing footsteps; 
wild screams echo through the none too 
substantial halls of West and Main and 
subdued shouts are heard in East and 
Turner Lodge. Out of the bedlam a 
sentence or two can be distinguished-
II the Goodales have a baby-it's a girl!" 
More mad merriment followed by a 
scientific discussion and conclusion. The 
baby is going to be a beautiful blond 
goddess who will attract men from far 
and wide and disdainfully ignore them-
to the joy of the future Senior classes-
man on the rebound is, after all, still 
man. After carefully planning the baby's 
future the campus settles into com-
parative calm again-a calm which is 
broken a lew days later by the arrival 
of an addition to the art department. 
Yes, the Ballators have another baby-
it's a girl. (Gosh! I feel like Winchell.) 
We have another future to be planned 
before our first eight o'clock! First we 
must decide· whom this · Bundle for 
Ballators looks like and the question 
is settled by a visit to the young lady; 
she's an exact replica of small Jeanie who 
affectionately addresses her as II Doll 
Baby." We decide this baby is going to 
be a dreamy-eyed blond-at least she 
wouldn't open her eyes for us. Now we 
have two babies to diicuss and the 
subject is far from neglected, but Hollins 
girls are very adaptable so they pidgeon 
hole the babies with the war until ap-
propriate bull sessions, and work is re-
sumed · as usual. aut what's this? Dr. 
Patterson fails to show up for a local 
Flora class and it's rumored that he's at 
home bathing the baby! And you've 
guessed it-it's a girl-Patricia Ann 
Patterson~ No Mink of the future will 
get away with sending wild irises to Pat 
Patterson-she'll call their bluff every 
time. Distractions this year are certainly 
at a maximum. With three futures to 
plan and three of our professors beaming 
like collar ads how can we concentrate? 
But at least we don't have to walk 
babies on the Daylight Savings plan! 
----<$~---
Class of '44 Agrees to 
Give Spring Ball 
. Given the all-clear sign by the vote of 
the Student Government Association last 
Tuesday, the sophomores are coniinuing 
their plans for a costume ball during the 
Centennial celebration next May. With 
a view to cutting expenses, it has been 
decided to give up the idea of men's 
. costumes, thus leaving the girls to furn-
ish the pre-Civil War atmosphere. Several 
revolutionary ideas are being considered 
and the Sophomores have high hopes of 
making up for the modification necessary. 
Graham Gwathmey Claims Kin 
To President of First Board 
Little Susie Cocke is not the only girl 
on campus who can claim a famous an-
cestor. In fact Graham Gwathmey's 
I, kin" beat our founder to Hollins by 
three years. The · first President of the 
Board of Trustees of the Valley Union 
Education Society, and holding that honor 
for nearly fifty years was CoICInel George 
Plater Tayloe. During- that long period, 
Colonel Tayloe was a giant figure in the 
background of t.qe. early history of the 
school, and on hiS Wisdom and foresight, 
wealth and influence it often depended 
for its very existence. Known not only 
as an outstanding promoter of higher 
education, however, Colonel Tayloe's 
family was one of the outstanding "First 
Families of Virginia." He was born in 
1804 at "Mt. Airy," the family estate in 
Richmond County, Virginia, where George 
Washington was a guest. In addition to 
this beautiful home, his father also built 
the famous Octagon House in Washington, 
which, because or the underground tunnel 
leading to the White House, was used by 
President Madison and his society-loving 
wife, Dolly, as a temporary White House 
for a year after the· White House was 
burned by the British in 1814. 
So Graham came to Hollins with a long 
heritage of faithful service behind her. 
It was her great-great-great grandmother 
who was the daughter of Colonel Tayloe, 
and who married an ancestor of h~ 
father's, a Gwathmey. According to 
Graham, the relationship is rather vague 
but at the same time she knows enough 
about it to speak with pride of her great-
great-great-great grandfather (what a 
mouthful) Tayloe, and of his valuable con-
tributions to the advancement of Hollins. 
She knows that it was nearly one hundred 
years ago that he first came to lend his 
aid to this t, first institute for the higher 
. education of young ladies in Virginia." 
In this year of our Centennial celebra-
tion it is not only Charles Lewis Cocke 
that we should remember, but also such 
pillars of Hollins as Colonel George Plater 
Tayloe. 
PINK SLIPS 
'Tention, everybody. Heave your an-
chors and snap to. This is the tale of 
after-the-grades woe, or II what-to-do-
about-something." Were you run down 
and tired last week? Did you feel that you 
could no longer concentrate on those 
books? Now come on, 'Fess up, because 
some fifteen of ()Ur colleagues did. They 
put two and two together as a formula for a 
pick-me-u~ and got the University at Mid-
winter time. Just look around you at the 
gOOd effect it had on Louise Harriman, 
Jean Meyers, Anne Parker, Betty 
Dorscheid, Anne Straub, Catherine Gray, 
Mary Frances Smith, Dotty Hudson, 
Diana Harrison, Mary Virginia Curtis, 
Bliss Street, Nika Thomas, Virginia 
Berkley, Betty Lee Sams, and Priscilla 
Hammel. 
A parting of the ways came Friday in 
Lynchburg when three of the gals decided 
to take a right instead of a left turn. So-
named three who strayed a little bit 
south were Nancy Blackburn, M~rY Jane 
Hess, and Virginia Martin, and their 
hostess was none other than India Dunn-
- ington, ex '43. 'Tis rumored all of them 
trooped out to Pika Parties at Hampden-
Sydney Friday night. 
Last Monday moming will leave a 
most lasting inpression on the minds of 
Rosemary Morse, Rinky McCurdy, Ruth 
Jones, Susan Johnston, Caroline Gale, 
Jeannette Sibley, and Gloria Krey. The 
nation going on II war time" meant that 
they arrived here in the pitch black dark 
of the Monday after attending house 
parties at Cornell. Give them credit for 
probably waking the waiter who rang the 
gong at quarter of seven in the moming. 
Then there's the tale of the wonderful 
time Merrill Hewitt had at Yale, chasing· 
away those exam blues, and Honey 
Puschel has completely recovered after 
spending the week-end at the home of the 
Indians, William and Mary. 
Frances Taylor did a wonderful piece 
of bouquet-catching at the wedding of 
her cousin in Wilmington. (But just how 
did you fare with regard to the cake. 
Frances?) . 
So it's on a final note of cheer that I 
leave you all. After all, there are weck-ends 
to come and who knows?' That blind date 
may have thought you cuter than you 
first suspected. 
Cotillion to Give 
SecondCluhDance 
Plans for the second Cotillion Club 
dance have just been announced. Susan 
Johnston, secretary-treasurer of the club 
called a meeting of all members on Febru-
ary 3d. Here Cynthia Collings, president, 
asked for a vote to decide on the date 
for the next Cotillion Club supper-dance. 
Each year there are three dances given by 
these select dancers in the college. This 
one will encompass the annual dance con-
test in which all members and their dates 
contend. The winner will be awarded a 
silver cup always given to the best dancer. 
All types of dancing will be rendered. So 
on February 27th, from 4:00 to 6:00 P . 
M., the Cotillion members and their best 
dancing partners, the girls of their choice, 
will be dancing to the strains of a local-
but good-orchestra in Keller. Others 
will also be invited as stags because of 
their interest or dancing ability. They 
cannot participate in the contest, however, 
which is for members only. 
